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СУТНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
 
Превентивним управлінням деяким об'єктом (системою) називається 
управління, спрямоване на недопущення або запобігання виникненню 
несприятливої (кризового, аварійного) стану керованого об'єкта. 
Превентивне управління тісно пов'язане з управлінням ризиками і 
використовується у вітчизняній літературі, переважно в контексті, коли 
мова йде про стратегію управління, про сутність і принципи 
організаційно-технічних і управлінських методів запобігання кризових 
станів об'єктів управління. У той же час, якщо мова йде про алгоритми і 
математичні методи оцінки ризиків настання кризового стану 
керованого об'єкта, а також про імовірнісні оцінки ефективності методів 
зниження ризиків, то використовується термін «управління ризиками» 
[1; 2; 5; 6; 7; 8; 9]. 
Превентивне управління дозволяє значно знизити витрати ресурсів на 
забезпечення виконання керованим об'єктом поставлених завдань, так як 
витрати на виявлення і ліквідацію несприятливих чинників значно 
нижче, ніж на ліквідацію кризового стану керованого об'єкта, яке ці 
фактори можуть викликати. 
Превентивний рівень, на думку К. Kahkonen і К. А. Artto, складається 
з шести послідовних етапів: 
1) визначення проекту – виявлення причин вибору даного проекту, 
його стратегічних цілей, планових завдань, обсягу матеріальних і 
нематеріальних ресурсів; 
2) попередній аналіз ризиків – ідентифікація первинних факторів і 
загроз для проекту; 
3) моделювання проекту – складання кількох моделей, які можуть 
бути розроблені з урахуванням критеріїв оцінки проекту; 
4) складання проекту FMECA (аналіз видів, наслідків та критичності 
відмов) – обробка та аналіз інформації про відмови процесів проекту; 
5) аналіз ризиків – повне дослідження і вивчення ідентифікованих 
ризиків, але результатами якого буде обрано коригувальні дії; 
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6) сценарний вибір – вибір базового сценарію та його зіставлення з 
критичними точками інших сценаріїв, які, в свою чергу, зберігаються як 
альтернативні [10; 11]. 
Науковий підхід, заснований на зв'язку превентивного управління з 
ризик-менеджментом, простежується також в роботі Л. Лич [4]. З точки 
зору Л. Лич [4], превентивні заходи спрямовані на запобігання або 
зниження ймовірності настання подій-причин, а саме превентивне 
управління включається в плануванні. Ми погоджуємося з Є. Кузьміним, 
що «сукупність заходів превентивного управління можна поділити па 
дві групи. До першої групи належать заходи попереджувального та 
компенсуючого характеру – створення резервів і запасів (страхування, 
самострахування), згладжування. Друга група заходів захисного 
характеру містить прогнозування (планування), нормування, 
стандартизацію, уніфікацію, спеціалізацію, об'єднання та розподіл, вибір 
сфери діяльності, контроль. Використання всіх названих заходів 
дозволяє реалізувати дві базові умови теореми граничної 
самоорганізації, що приводить систему в стан більшої визначеності і, 
отже, більшої стабільності» [3, c. 108-117]. 
Рекомендації з превентивного управління ризиками промислового 
підприємства зображено на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Рекомендації з превентивного управління ризиками 
промислового підприємства. 
Джерело: запропоновано автором  
Рекомендації з превентивного управління ризиками промислового 
підприємства
система превентивного управління ризиками 
має реалізовувати механізм зворотного 
зв'язку прийнятих управлінських рішень і 
показників ефективності функціонування та 
розвитку підприємств
з метою удосконалення практичної реалізації 
превентивного управління ризиками 
підприємствам доцільно використовувати,  
систему ризиків, скориговану з урахуванням 
специфіки ризиків підприємства
оцінку впливу системи ризиків на 
ефективність функціонування 
підприємництва слід проводити на підставі 
оцінок очікуваних і граничних змін 
показника ефективності розвитку 
підприємства – коефіцієнта стійкого 
зростання і системи ризиків, що спрямована 
на оцінку господарських ризиків 
підприємства
з метою ідентифікації та ефективного 
моніторингу ризиків слід використовувати 
показники ідентифікації ризиків, які варто 
доповнити специфічними показниками, 
характерними для даного підприємства
з метою превентивного управління 
ризиками, спрямованого на ухилення від 
ризиків і зниження збитків від їх 
реалізації, слід впровадити на 
підприємстві систему навчання персоналу 
методам попередження ризиків 
помилкових управлінських рішень і 
оперативному прийняттю управлінських 
рішень в ризиковому середовищі
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СОЦІАЛЬНА КООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ: ДОСВІД ІТАЛІЇ 
 
Традиційно кожен підприємець прагне до стабільного розвитку свого 
бізнесу, підвищення рівня його прибутковості та масштабування. Не є 
винятком і стоматологічний бізнес. Для досягнення цієї мети існує 
багато шляхів, у тому числі й зарубіжний досвід. 
